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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
==== S e v e n de 
SÜPERFOSFATO DE CAL 16/18 
Marcas SAINT GOBAIN o GROS 
GARANTIZANDO EL GRADO 
a ptS. 1 275» EST ACIÓN ARTA 
TAMBIÉN HAY DE 14/16 AL PRECIO DE ii'8<í PTS. 
P Á R í P E B I D D S B I R I 6 T H S E A 
BARTOLOME flMOROS (a) SOPA 
ssss. Plaza Mayor ARTA sass 
Les Obreres de St. Josep 
-EL S E U C O M E N S A M E N T " 
Seguirem allá avon erem. 
Dissapte,trencarem la narració 
de les coses que s'esdeVingue-
ren en la fundado de les «O¬ 
breres de St. Jusep»/ qwaeut 
estarem per dir [els noms de 
les senyores que componien 
la Junta Orgamsadora, elegida 
en !a reunió preliminar de la 
qual vàrem dir-ne qualque cosa 
en el nombre paasat. 
Algunes d'aquestes piadoses 
dames almoioeres «iue eren de 
l'esmentada Junta, ja fa temps 
que reteren l fánima a Deu }i a. 
nartn, a r e t ó l a corona de jus-
tícia que ela estava apartada per 
la seva caritat. ï ara, vet aquí 
la llista que veéturosanient s'és1 
cotiservada a papers que 
anaven a lloaré dins el primi-
tiu llibre d'actes i que em plau 
reproduir: , 
Dona Petra Delgado Marín. 
Dona Aina de Areos Izaguirre. 
Dona Emília Baamonde iSs-
telrich. 
Dona Margalida Blanes Mestre 
Dona Maria Nicolau Amorós. 
Dona Margalida Blanes Sureda 
Dona Magdalena Fornés Fe-
menias. 
Dona Maria Terrassa Font. 
Aquestes^ senyores, unes; 
moit i les altres més ei. en del; 
ull;- del vent i .fallades de 
lluna per fer propaganda, i 
totes vares pïénde tant se-
riosament la comanda que les 
feren i treballaren amb tauta 
aetividat i acert que, a princi-
pis de janer del any 1.908Ja hi 
havia sòcies actives 1 honoraries 
abastament perquè pogués a¬ 
guantar-se i tenir la vida. asse-
gurada l'associació que tot just 
neixi*. El aegón diumenge del 
mateix més i del mateix any, a 
la saeristia del convent de St. 
Antoni, hi hagué reunió per 
segona vegada on hi com-
paragueren una corantena d( 
associades. Llúi' Director, 
el Rt. P. Cerdà, les feu una 
conferència eu la qual di-
gué de bell nou quin er^ el 
fi que se proposaven fundarà 
aquest aplec de dames al-
moineres, que nó és altre més 
que practicar les obres de mi-
sericòrdia i, a sembiansa del 
Samarità compassiu,ungir amb 
l'oli suavíssim de la earidat 
personal les Hagués dels qui 
pateixen i ten eia el eor serrat i 
destraletjat per 1* misèria,* fi-
nalment, les anuncià que a dins 
poc temps elegirien la Jan ta 
Directioa i ilavores, se eons-
tihriria la societat propiamen t 
dita. 
Als 15 dies de Janer del any 
1908 [&JuntaOrgan.isadora 
sota la presidència del Rvt. P. 
Cerdà en votació secreta, i par 
escrit, elegí la primera Junta 
Directiua que és la següent: 
Presidenta: D a . Emilia Baa-
monde Estelrich. 
Vieepresidenta: D a . Margalida 
Sureda Sanxo. 
Tresorera: D a . Margalida Bla¬ 
nes Mestre. 
Vieetresorera: D a. Maria Nico-
lau Amorós. 
Robera: D a . Magdalena Fornés 
Femenias. 
Vicerobera: Da.Cataïiaa Totts 
LLEVANT 
CEUTA 
Campamento de Uad-Lau 
Nicolau. 
Secx-etarja; D .^ Margalida Salas 
Sureda. ' 
Vicesecretària: D a . Maria Ter-
rassa Font. 
Dos dies després, a 17 de 
janer, la Junta Directiva 
se congregà^ primer pis, i ca-
da qual prengué posessori del 
seu ofici; desaeguida s'ordena-
ren leas parelles de sòcies acti-
ves p&v visitar als pobres que 
í'agsociaéió poiïa protegir, i 
co 11 vengueren en^que dia 19 hi 
hagués una reunió do Iotes les 
«Obreres de St Jusep» per do-
har-Ies relació ben eapinze-
llada de lo que s'era fet fins al 
present. 
CORRIGENDA . - A l'article 
de la .setmana pas«ada ens hi 
sortiren una partida de faltes 
sobre lea quals volem, que els 
lectors hi pariu esment. A la 
segona columna, just en el 
principi, deia: dames almoi-
nes, allà on havia de dir da-
mes almoineres, que no és 
geus igual. A mitjan columna 
tercera, hi posaren súbdita 
en lloc && susdita (susodi* 
cha o sobredicha t*n caste-
llà). Ademés, hi havia altres 
punts escapats i hi mancaven 
moltes comes. Els benvolguts 
lectors ho degueren veure tot, 
tan il·lustrats com son; així-
mateix ho degueren saber es-
menar i encara perdonar fent 
ela ulls grossos amb paternal 
indulgència. 
D'ensenyansa 
Aquesta setmana han estats 
aquí per visitar les escoles i 
per ocupar-se del problema de 
V eamenyansa el Sr. Delegat 
Governatiu de Manacor D. 
Josep Rotger i l'inspector en 
cap D Juan Capó. : 
Ei dimavs decapvespre tots 
dos plegats visitaren les esco-
les nacionals que estan avui 
graduades, i dirigides pels^dos 
mestres Sr* Ferrer i Melis. 
JÏÏls nins feren devant ells molts 
dfexercicis per provar sos. co-
neixements en lea vàries assig-
natures del programa escolar i 
les atitoridats al final felicita-
ren els alumnes i mestres pel 
bon funcionament de l'escola. 
Al horabaixa a la Sala, ten 
gué sessió la Junta local de l 3 , 
ensenyausa, anunciada amb 
pregó, la qual fou presidida 
pel Sr Delegat'jnut_ambMel:Sr. 
Inspector. Un i altre exposareu 
la satisfacció amb que havien 
vist el boti funcionapaent de 
les escoles i els avensos que en 
l'instrucció havien notats,. lo 
qual contrasta, digué el Sr De-
legat, amb l'apatia i l'estaca-
eament que se nota de part de 
l'Ajuntament en qüestions d* 
ensenyansa. Fe recalcar la ma-
la impresié que causa al veure 
en un Municipi com Artà un 
Presupost de 89 mil pts ten-
guent eonsiguades per ense-
nyausa oficial menor de 1500 
pts. 
Manifestà així mateix satis-
facció do sebre que l'Ajunta-
ment s'havia adelantat a cre-
ar una Comissió encarregada 
de dur a cap el projecte de la 
construcció dfedifici» escolars. 
Digué que recomanava que 
la Junta Local se reunís meu 
sualment i que aquesta fos la 
que se cuidàs de la cerca de 
local per les noves escoles en 
projecte, com la determinació 
de plaus, distribució de graus 
etc. 
£11 diumenge dematí el pas-
saven a Capdepera i el decap-
vespre de tornada/anaren a 
veure els terrenys d'aprop de 
la vila aon poguessin edificarsa 
les noves escoles i segons no-
tícies, si unes gestions que s' 
han de fer donen el resultat 
que's d'esperar, dins breu 
temps se podran edificar i en 
un bon punt, 
L'actua! BatleD.MiquelMorey 
liomo de gran activitat, i molt 
empreadedov, ja tenia l'idea de 
fer escoles quant ara fa uns 10 
anys era retgidor, i ara en la 
seva elevació a Ja presidència 
del Ajuntament, manifestà ja 
totd'üna els seus propòsits de 
construiries. Això mos fa es-
perar que per poc que aquest 
Sr se vegi secundat dels demés 
qui deurien ajudar-lo, prest 
veurem resolt aquest envellit 
problema que tant necessita 
tenir resolt el Postro poble i 
que tant olvidat s'ha tengut 
sempre. 
Deu ho vnlla així. 
DE SON SERVERA 
Dissapte vengué a passar alguns 
dies amb la nostra companyia el 
Mestre D. Sebastià Fornaris que 
està a Banyalbufar. Li desitjam 
felis estada, ^ 
—Los porcs han pujat un po-
quet'Se paguen a 2'20. pts. kg. 
Ara com qui hagi passat un poc; 
que fins "ara los havien de matà 
per forsa. En "aquesta setmana 
passada fins el divenres s'en 
mataren un raig. 
—Dijous de la setmana passa-
da se casaren ei distingit Miquel 
Servera (a) Bueta ferré amb 
la joventa Maria Olives Llull, 
Después de casats" anaren a fer 
un viatge de noces. Deu les don 
molts anys de vida i que la sort 
les perseguesqui. 
—Ta fa uns quants dies que ca-
oTdja^yol ploureftenim una saó 
molt grossa.Els conradors s'han 
tia g ut s d1 at ufa r"pe r cau sa que' s 
moll. Les tafoncs ja fan qualque 
dia de festa perquè s'oliva ja s' 
acaba de tot. S'oli s'ha posat a 
un preu molt alt; el paguen de 
190 a 200 pts segons classe. 
(Corresponsal) 
Al Director de LJ,KVANT. 
Muy Sr mió: E n la imposibilidad de 
dar las gracias a todos y a cada uno 
de los que han contribuido con su óbo-
lo a 1« cantidad de 23 pts que recibí, 
agradecerla a Vd. se dignara dar cabi -
da a ia adjunta, en las columnas^ del 
per iódico LLEVANT para agradecer 
a todo et pueblo obra tan buena 
como la que acaba de hacer ,para 
!os soldados que escamo» en Áfri-
ca. 
D t Vd, afímo. y ES . 
j F r a n c i s c o L a t e r a s . 
Pueblo de Atti-. L a vid* de campaña 
ya nunca dejará de ser, como ha sido 
siempre, una.vida llena de sacrificios, 
d e privaciones y de penalidades 
porque nunca seiá posible tener 
siempre a mano los medio» necesarios 
para remediar las múltiples neeesida-
des imprevistas i que de. momento se 
presentan, Para convencen» de es to , 
no basta no, h a b e r oído hablar de ella 
ni haberlo leído en los peiódicoa; hay 
que haberla vivido nueve mes»s, como 
yo ya llevo, ,en estas barrancadas es-
cabrosas, ingratas i t ra idoras . 
Si bien es verdad que estos sacr i -
ficios, estas privaciones y estas pena-
lidades tienen de continuo nuestro áni-
mo y nuestro cuerpo abatidos; pero 
las soportamos con resignación cuando 
sabemos que, al sufrirlai cumplimos 
un deber el más sagrado en defensa 
del honor de nuestra patria amada tan 
vil y traidoramente vilipendiada y ul-
trajada. 
No es únicamente esto lo que hace 
esta vida de campaña más llevadera 
y menos penosa. 
Cuando en tas cartas d e nuestros 
familiares, cuando en el periódico 
LLEVANT, leo que el pueblo que nos 
vio nacer y vivir nuc*tra infancia y ios 
primeros.años de nuestra juventud,Ho-
ra y sufre con nosotros y se desvive pa-
ra consolar, en lo posible, nuestro es-
píritu oprimido, me conmuevo y siento 
latirlrm corazón lleno de consuelo y de 
gratitud. 
Al recibir las 23 pts. que me corres-
pondieron por c! repartimiento que se 
hizo de lo recaudsdo dentro el pueblo 
| de Arta , sentimientos ios más vivos 
hacen latir mi corazón agradecido, 
| sentimiento» <¡ue y o quisiera^tradueir 
en palabras y en obras 
Sí, yo quisiera^ expresa r jn i>grade-
i cimiento *l Je [«presado del «Teatro 
Principal» y al presidente del «Ateneo 
Artanense», lo mismo que a todos sus 
socios por sus elevadas iniciativas que 
les merecieron mover al pueble para 
que con sus limosnas aliviara nuestra 
situación a veces apurada. 
Yo quisiera estrechar la mano a cada 
uno de los jóvenes que «presentaron 
los «Reyes Magos» y les haria ver 
cuando vale para mi e! fin de'esta re¬ 
presentación y el ir de puerta en puerta 
a pedir una limosna para los soldados 
arrancases que surtimos i peleamos 
con orgullo en c«tas f ierras africanas. 
Y o quisiera poder besar la mano a 
D. J o s é Sancho de ia /ordana, Director 
de la Congregación Mariana para que 
se hiciera eco de los sentimientos de 
mi corazón y dijera en voz alia * cada 
uno de los congregantes, cuanto agra-
dezco su desprendimiento, al Jeer que 
de su propio bolsillo quisieron engro-
sar y aumentar la cantidát recaudada. 
No acaba, no, aquí mi agradecimiento. 
¿No merecen, por ventura, agradecimi- ! 
lo la comunión y el acto de rogativa 
que se celebraron por la mañana y 
por la tarde dei dia nueve del actual? 
Cuando contemplo nuestro templo 
parroquial en la mañana da este dia 
me confundo y me enternezco. Alii 
veo a! pobre y al rico, al joven y al 
anciano que en acti tud reverentes se 
«cercan a la Sagrada Mesa. Allí me 
parece ver, como ana multitud irmume-
| rabie deáárigeles se diputan el honor.de 
los primeros en recoger tes oraciones 
de aquellos corazones purificados (fru-
to; de tos Stos Ejercicios) para p re -
| presentarlas ante el trono del Altísimo 
i y alcanzar ¿para nosotros defensa y 
protección. 
I ¿que diré del acto de rogativa que 
hicisteis por la tarde * nuestra Madre y 
Patrona, la Virgen de San Salvador? 
¡Ah...I Yo os contemplo a todos pos-
t rados a las plantas fie tan .buena 
Madre, que, con el corazón enterneci-
do y con los ojos humedecidos, le pe-
disteis que extendiera- sobre nosotros 
sa manto maternal y nos librara de la 
i ferocidad de nuestro enenjgo. 
Cuanto te agradezco pueblo mió 
querido y' siempre anyorado, t odos 
esíos actos! Yo quisiera agradecértelos 
como se merecen; pero... nada hay en 
mi que valga para tanto. Conténtate, 
i pueblo mío, en que poniendo la. miña 
sobre mí corazón, y llevando arn is lá^ 
bies ef escapulario de Nuestra Madre 
d e S . Salvador, eleve mis o josaTcfo l©^ 
pida ai Altísimo y a Nuestra Patrón* 
1« «compensa que te mereces; 
Gracias mil, millones de ¿Facía», putb^o ¡. 
de Arta. 
Que Dio* y ta Vif|«fl da S, Salvador r 
te lo paguen. 1 
U«d-Lau -Noviembre 1924. 
F R A N C I S C O LL1TERAS 
DE CAPDEPERA 
Diumenge a les 10 del dematí* des-
prés d'haver rebuts els 5ts Sagraments 
1 la bendició apostólica mori 0 . B t r t o - > 
meu Alzina i Terrassa pare del D.' D . 
Juan Alzina i pare politic de D. 
Lluís Grau telegrafista i del comerciant 
l 'amo'n Miquel Caldentéy, Dilluns de -
matí »t H ieu l'acompanyada de 1,* i 
el dtmars t! funeral; tant un acte com V 
a l t re se ^ercn concorreguts. Desde a-
questes columnes enviam l'expres«iú 
dèi nostro condol a l a seuaSra .Vd* 
fills, filles i demés família. 
-r-Aqueita setmana cada dia le» ma-
tances van amb aumení; hei ha hagut 
dia haver-n-hi 60, La gent ja esta com « 
retgirada i sols q'ut no vuiguen berenà 
ja lés ne donen de guinaveta. 
Dissapte se feu una pesada de devers 
PO; eis preus a causa del mal hanten-
gut un poc dç baixa. > • • ' 
Tots aquets dies mos.plou; dilluns 
mos pìogué tot So dia; la terra ja co-
ntenga ;a está amarada i eh torrents a 
corre; gràcies a Deu que no ha fet tam¬ 
burinades. 
En el sembrar «ncara eatetrn a la f 
mitjanía; antes per sec i ara pèr humit. 
—Estam entera!» que i'escultor D. 
Miquel Vadell h» «nvists el« plans dels 
retaules qtte s'han de construiran a la 
parròquia * la capella de la Inmaculada 
i l 'altre pe la Verge de l 'Esperanza. 
Deu fassa que pronte vegem realitzada 
tal obra. . ' *: . 
—També hem sabut que mestre fuan 
Servera d'Artà j * ha corriensada la font 
del .featisme, %etá d e pedra viva d ' a -
questa tan anomenada d'Artà. 
Prest se posarán a çnratjolar sa 




Demà l'Ofici -ée dirá en V 
Oratori de St -Salvador, per 
cumpliment de promesa de 
devota família. 
CONVENT 
A l'hora de costum també hei 
haurà la Comuni^ general pels 
Terciaris i el dècfàpvespte la 
Visita. ^:'*: 
DIDA 
Una dona de 22 anys amb 
llet de 10 dies se^  llogada per 
dida o admetria infant per 
criar. . "•  • 
Informes en aquesta Admi-
nistració. 
n.---TTm 
DE CA NOSTRA 
y METE&ìtOLQGlA 
Aq festa vegada tenim la satisfacció 
d'anunciar una saó forta i fonda. Al 
publicar çl derrer n°. ja plovia de bo 
i seguí ploguent fins »1 dimars * vespre 
ruíxades fortes ferm S'ha poguda a-
profirar molt b e per les cisternes i en 
et camp l'ha d t ixa t amb un* saó que 
perdurarà, perquè s'ha aprofitada tota. 
Les fonts han rerbollat i els torrents 
nati corregut, 
A G R I C U L T U R A 
S'acaba la temporada del cultir oli-
va perquè enguany corcà mol t i ma-
durà tot amb ü. La major part de pos-
sessions per a Nadal híuràn entregat 
• s'oli. 
Se ía via també en cl sembrar. Molts 
tuvien tardat, per falta de s aó , però 
ara se aprofita. 
BEVINGUT 
Se troben actualment a la nost ra vila 
els snginyçrs agrònoms D. Enric Agui-
ló i D . Ferran Blanes Boy seri ets quals 
estan cariant la possessió j f í e / c í ïp ro -
piedad de D, Josep Q. Zaforteza. 
FOLLETO 
Hem rebut un interessant folletó ti* 
tulat «Una Obra de Mejoramiemo» en 
el que s*espos**i, detalla l largament 
la fundació 1 Funcionament d'uri Instiut 
per nins abandonats que s'ha creat a 
Palma baix dels auspicis del Ilm. Sr. 
Bisbe per la reformà dels mateixos í s ' 
anomena «Escola de Nazaret» 
Per aquesta hèrmosa i tan profitosa 
obra se demana l'ajuda a to tes les per-
sones de bona voluntat. 
' • • M O R T S . 
. Despuis-anit a Sos Ferres hei morí 
reperítínament l 'hrtanenc En Tofoí 
Boira. Son eadavre fou conduït a Ma-
nacor. Aí cel sia. 
FUJNERALS 
Dimar* a Palma se digueren 
els funerals per l'ànima de D. 
Liuia Despuig {a.e.s/) Ademés 
dels pagesos seus, arrambats i 
amics de la nostra vila, hei 
assisti també e l Rt. Sr. Rector 
D. Juan Rubí; en representació 
de la clerecia í el retgidor D. 
Bartomeu Alzina Font en r e - , 
presentació de l'Ajuntament.* 
ESTAT SANITARI 
No hi ha aquesta setmana cap 
mort i els malalta de gravedat 
son els crònics i els ja anun-
ciats. 
SED « 1 4 1 M S I » 
MRCAT D'INCA 
D i j o u s b o . 
Bessó a 220'00 quintà 
Blat a 26'50 sa cortera 
Xexa a 27'00c * 
Ordi mallorquí a 2 l'OO « « 
\ « foraster a 20'50 • « 
Civada mallorquina 14'00 pts. id. 
» forastera a 14'5Q..« « 
íjaves cuitorea a 36'pd « * 
Mais a 33'00 «« 
f o r e s grassos .a 23,00 
ENDEVINAYES 
U n a b r e en el m o n hi h a 
qui fa llenya dolenta 
i per ses fulles sustenta 
cosa bona de menjà. 
2 a , Set senyoretes 
neixen an es pra t 
cutilíeta verde 
vestidet morat. 
3 a . Tenc trss cames i un uy 
que no heu endevines vui. 
4*. A dos pisos colocades 
hi han posat 8 g t rmahes ; 
quant unes passen a baix 
les altres queden a dalt; 
no poden estar plegades, 
' o tes 8 saben brodà 
\ només sol t rebayà 
una moltes de vegades; 
*oleí) brodà cotó blanc 
que'í sab fé tornà verrney 
1 la que està fent servei 
tols no pot rovegà es pà 
un poe d'oli la contenta 
i les altres han de bada. 
Z A R A D A 
M$prima'nom precios 
es el des mes bó metal 
emplearás p r i m a doS 
per mosíra o per moral 
i noni d'homo es es Total, 
FUGA 
A .ai. .e .e. e..a,a.e. 
.0 .'.i .o.e. .e.e. .í 
.e. .tie .i .i ,a .u.a.a.e. 
.o.e. .a .u.a a. e. í 
TARGETA 
D E S Q U ï D I O , C O R R B E 
1 DE ÍO PA 1. 
Compondre un refrany ma-
llorquí. 
PROBLEMA 
Una dona pes carré 
vaig encootrà «'altre dia 
i li vaig dí ^Na Maria 
me voleu dí quauts d'anys té? 
i la dona fm contestà: 
—Dobla l'edat que tenia 
ma fia ara fa 13 anys 
i en decantes de los tants 
del doble dels que té avui 
i exacte te sortirà 
els anya de la seva edat. 
Les solucions al n°' qui vé. 
SOLUCIONS a lei ende&i-
nayes del número pastat. 
1 Una gerra. 
A S A F U G A 
A 17 es S. Antoni 
i a 20 St Sebastià 
qui bones obres ferá 
no tendra po au el dimoni 
A LA TARFETA. 
Qui mal anda mal acaba, 
A LA CABILACIO 
Eren 44. 
A L P R O B L E M A 
En Juan 17.- En Pere 13 i en 
Bernat 81. . 
Ha endevinat la cabiSaeió En 
Rafel G-ínart. 
DÈCIMA DESBARATADA 
AI mig des có de s 1 hivern 
quant feya tanta caló 
va arribar un poll estern 
de la font de Jericó. 
Amb un vestit de cotó 
baixà un ase a mb avió 
a devora es pia" des cos 
tantsols vengué per dirmos 
que'l cabaven de pesà 
-i sols no pesa un quintà. 
Firotècnia Espinosa 
Nuevos RAMILLETES DE FUEGOS programas para 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. etc. . ' 
Novedad en FUEGuS ELÉCTRICOS de gran esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOá JAPÖNESES=*C0HETES REALBS con eabellerm 
=Cohetes de honor=sCohetes eléctricos==Cohetes escondidos—» 
cohetes reales' con lluvia dorada y plateada. 
Dirección«46—Taulcra Arth 
Escoles i mestres 
OPOSICIONS 
La Oazeta del 12 publica la R.O. donant instruccions per practicar les ogosi . 
cións restringides pels mestres del primer escalafó. Com la disposició es 
llarga l'anunciam únicament i els mestres que les interessi saben Ja font aon 
poden trobaria. 
V A C A N S T 
La Gazeia de l 13 publica les vacants a proveir pel 5 l$>rn entre les Mestres. 
Les de Balears són: n° 1 S'Arracó; n° 2 Fornalutx. 
MATERIAL 
S'ha donat per ft.O. una circular manant que cada any en el mes d'abril els 
mestres presentin a tes Seccions Administratives e! presnpost del material a 
nvertir en l ' t s co l a , S'ha de presentar per duplicat. 
A mida que rebin cantidat del Habilitats els mestres aniran adquirint els ma-
terials necessaris i basta presentin els contes amb una sola carpeta i e ls j u s -
tificants dins els 30 dies següents al en que han rebut el derrer trimestre dels 
materials. Això és una volta en l'any. 
MÉTODO DE ESCRITURA 
'"'il-
la gran majoria dels Mestres hauran rebuts uns quaderns de caligraha tatacteSlí 
inglés titulats M é t o d o d » Es f i r i t a r a Hueco G r a b a d o de J M u i a b t i , E&nu 
método excel·lent per la reforma del caràcter de lletra i tenen una f r«entac ' tó«-
plendida. To t s e ls col-iegis que el vulguin adoptar poden dirigitse. a noUvos 1 ït« 
ho servirem al mateix preu que la casa editorial, aixó ès a U pts e s cent i Iraac <ií 
port si la factura de tot lo que demanin passa de 25 pts. 
OBRAS PEDAGÒGIQUES 
Servirfm al pren de les respectives editorials les que mos sien demanades 
franques de port; mentres mos indiquin el peu d'imprenta. 
LÀP1S DE COLOR 
Hem rebut un Uermós surtit de capses de làpis de colors per dibuix. ï ï 'ki 
desde 6 pts. dotzena a 7 pts. capsa, Les capses son de 6 i d« 12 iàpis. 
DOCTRINES 
Feia temps que eslaven agotades ies «Doctrines grosses>. Are ja està feta 
ta nova. edició. Podem serviries a 23 pts, dotsena. 
PISSARRETES IRROMPIBLES 
Hem adqurida una part ida de p i s sa r re tes de pedra £de les irrompibles. Son t a i 
fortes i segurres que waldement.caiguen en terra amb molta Sorsa no se rompea -









A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Capdepera y Calarratjada 
de estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
May también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE TRANSPORTES 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
ntermedias, 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O . 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
\Ma. Ignacio Figuerola 
mOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
V E S T I R Y C A L Z A R 
y 4 u e venden más barato que nadie 
UUtmlU I PfSEÍBÍÍjO 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATONS 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
C L L E D E J A I M E ll n 39 e l 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PA1?A VESTIR 
DE TODAS CLASSES 
PAL·LAS 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preul2 pté. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats . Se servirà tota 
l ' o b r a d ' u n cop > pot pagar -se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
Preu 125 ptS. { 8 a i i s e « l p e r t ) 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon. Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un milió de ressenyes biblio-
gràfiques. 
Se pot adquirir a plassos en la nostra llibreria. 
Ensaímades i panets 
En lloc se troben roillós que a la 
PANADERIA VíCtOria é 
E S F O R N N O U 
D'EN 
Miquel Roca Castell | j 
A s a b o t i g a hçí t r o b a r e u s e m p r e p a n s f& 
p a n e t s , g a l l e t e s , b e s c u i t s , r o l l e t s , i t*uf^( 
c a s t a d e p a s t i c e r f a . *í fi 
TAMBÉ SE SERVEIX aDOMICILIA 
N e t e d a t , p r o n t i t u t ; 1 e c o n o m i a 
DESPAÍG 
Carrer de Palma 3 bis, ARTA. 
La Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T À 
S'ES OBERTA FA POC*. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
SEGUREPAT I ECONOMIA 
iYoleu estar ben sGryits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Artà i Palina í h.ei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot classe 
d'eacàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Palma a°.3 
Si voleu menjar bo i ílcgítftr 
Oli d'oliva i 
dirigiu-vos a 4 < 
D. JUSEP PlftA 
Quatre Cantons, 8-ÀR7À i 
- • ' l 
Te olis de primer i segona c lam ~* 
a preus acomodats, í 
Serveis barrals de 1§ iítros a da- ,a 
micili. j 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
